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2013 年 4 月 22 ～ 25 日，由中国科学院自然科学史研究所主办的“中俄航天发展比较研讨会”在北
京召开(图 1)。此次研讨会聚集了中俄两国从事航天史及相关领域研究的专家学者。
参会的俄方学者是来自俄罗斯科学院瓦维洛夫自然科学与技术史研究所(Институт истории
естествознания и техники им． С． И． Вавилова РАН)的谢尔比宁(Щербинин Д． Ю．，Shcherbinin D．




























载人宇宙飞船设想及前期准备(1958 ～ 1964 年)、全面展开预研工作(1965 ～ 1969 年)、项目正式启动和














影史有着深入的了解。他讲述了“苏联载人航天计划中视频、照相设备技术的演化”，将 1946 年到 2004
年划分为 6 个阶段，分析用于太空照相的设备从普通器材向专业太空设备的转变，并展示了许多珍贵的
太空摄影图片。伊万诺娃以“苏联和俄罗斯的航天员共同体:半个世纪的建立与发展”为题，勾勒了从













谢尔比宁副所长以“1961 年 8 月 6 日第二次载人航天飞行的重拟经验”为案例，介绍通过 3D复制、
3D注册、3D设计资料三种方法建造 3D虚拟模型的过程，展示了 3D技术复原联盟号飞船的视频，并指
出 3D技术在一系列展览活动应用中的广阔前景。
陈晓珊作了“郑和下西洋:六个世纪之前的远航”的报告，以大量丰富的图片讲述郑和下西洋的原
因、路线，以及现有的大量研究资料。
与会者们就这两个具体实例，详细讨论了 3D技术复原历史事件的技术问题和准备工作。
此次研讨会学术探究氛围浓厚，但不失趣味新鲜之处。中俄的研究者们不仅和大家一起共享了珍
贵的视频资料，让会议更加生动充实，还一起分享难得的太空食品，互赠礼物。俄罗斯客人向自然科学
史研究所赠送了两幅航天器在太空的图画，上面有多名俄罗斯宇航员亲笔签名。中俄双方学者充分肯
定这次研讨会的成果，并希望通过继续合作推进中俄航天发展的比较研究。
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